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SAMENVATTING
De fosfaat- en stikstofoverschotten per zeug
en per vleesvarken kunnen berekend wor-
den volgens de Mineralen Aanvoer Registra-
tie (MiAR)  én volgens de mineralenboekhou-
ding. Er zijn verschillen in uitgangspunten en
berekeningsmethodiek tussen MiAR en de
mineralenboekhouding. Daardoor kunnen er
verschillen ontstaan tussen de berekende
fosfaat- en stikstofoverschotten volgens
MiAR en volgens de mineralenboekhouding.
Met behulp van de TEA-2000 bedrijfsresulta-
ten zeugenhouderij en vleesvarkenshouderij
over 1995 en 1994 zijn de gerealiseerde fos-
faat- en stikstofoverschotten per diereenheid
berekend volgens MiAR en volgens de mi-
neralenboekhouding. Over 1995 omvatten
de gebruikte gegevens 362 zeugenbedrij-
ven en 631 vleesvarkensbedrijven. Voor de
gegevens over 1995 is op basis van de
mineralenboekhouding tevens een onder-
scheid gemaakt tussen de 25% bedrijven
met het laagste en de 25% met het hoogste
mineralenoverschot (zie tabel 1).
Uit tabel 1 blijkt dat MiAR gemiddeld over
‘alle zeugenbedrijven een hoger mineralen-
overschot berekent dan de mineralenboek-
houding. Het verschil in berekend minera-
lenoverschot tussen MiAR en de mineralen-
boekhouding bedraagt 0,6 kg P,05 voor een
gemiddeld zeugenbedrijf, 1,2 kg P,05 voor
de 25% bedrijven met het laagste mine-
ralenoverschot en 0,3 kg P,05 voor de 25%
bedrijven met het hoogste mineralenover-
schot. Net als bij het het P,O,-overschot is
ook ten aanzien van het N-overschot per
gemiddeld aanwezige zeug per jaar het ver-
schil volgens MiAR en de mineralenbalans
bij de 25% bedrijven met het laagste mine-
ralenoverschot groter (6,7 kg N) dan bij de
25% bedrijven met het hoogste mineralen-
overschot (1,7 kg N).
In de vleesvarkenshouderij zijn ten aanzien
van het mineralenoverschot per gemiddeld
aanwezig vleesvarken per jaar de verschil-
len tussen de vleesvarkensbedrijven onder-
ling en de verschillen tussen MiAR en de mi-
neralenboekhouding groter dan in de zeu-
genhouderij. Het verschil in berekend P,05-
overschot volgens MiAR en volgens de
mineralenboekhouding is voor de 25% be-
drijven met het laagste en hoogste minera-
lenoverschot en een gemiddeld vleesvar-
kensbedrijf respectievelijk IJ kg, 0,4 kg en
0,2 kg P,O, per gemiddeld aanwezig vlees-
varken per jaar. Het verschil in N-overschot
per gemiddeld aanwezig vleesvarken per
jaar volgens MiAR en de mineralenboekhou-
ding is het grootst bij de 25% bedrijven met
het laagste mineralenoverschot (1,3 kg N)
en het minst groot bij de 25% bedrijven met
het hoogste mineralenoverschot (0,2 kg N).
Gezien de grote variatie in mineralenover-
schot per dier tussen de bedrijven met var-
kens en de meer bedrijfsspecifieke bereke-
ningswijze van de mineralenboekhouding,
verdient de mineralenboekhouding de voor-
keur boven MiAR.
Tabel 1: De berekende P,O,- en N-overschotten (in kg) per gemiddeld aanwezige zeug en
per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar volgens MiAR en de mineralen-
boekhouding (=mineraal)  in 1995 en voor de 25% bedrijven met het laagste en de
25% met het hoogste mineralenoverschot.
per gemiddeld aanwezige per gemiddeld aanwezig
zeug 1995 vleesvarken 1995
25% 25% 25% 25%
laagste hoogste gemiddeld laagste hoogste gemiddeld
P,O,-overschot  MiAR 13,l 16,8 14,6 50 1 68 Y 592
P,O,-overschot  mineraal 11,9 16,5 14,0 3 9 6 4 5 0
N-overschot MiAR 33,8 36,3 34,9 13’0 14’6 13’5
N-overschot mineraal 27,l 34,6 30,8 11’7Y 14’41 13’19
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SUMMARY
Annual phosphate and nitrogen production
per sow and per fattening pig can  be calcu-
lated according to the so-called Mineral In-
put Registration system (MiAR) or the Mine-
ral Account. Given the differences in calcula-
tion methods between MiAR and the Mineral
Account differences in calculated phosphate
and nitrogen production are assumed.
Phosphate and nitrogen production per sow
and per fattening pig are calculated accor-
ding to both MiAR and the Mineral Account,
using farm data over the year 1994 and
1995. Data over 1995 contain annual results
from 362 sow farms and 631 farms with fat-
tening pigs.
The 1995 averages  are calculated for both
the 25% farms with the highest and the 25%
farms with the lowest phosphate production
(see table 1).
Calculated mineral production based on
MiAR is higher  compared to the calculated
mineral production based on the Mineral
Account. The differente in calculated phos-
phate production per sow per year between
MiAR and Mineral Account equals 1.2 kg for
the 25% farms with the lowest mineral pro-
duction and 0.3 kg for the 25% farms with
the highest mineral production. Also for the
calculated N-production per sow per year,
differences between MiAR and the Mineral
Account are larger for the 25% farms with
the lowest mineral production (6.7 kg N)
compared to the 25% farms with the highest
mineral production (1.7 kg N).
Both relative differences in calculated annual
mineral production per animal between
farms and between MiAR and the Mineral
Account are larger for farms with fattening
pigs, than for sow farms. The 25% farms
with the lowest and highest mineral produc-
tion realised in 1995 according to MiAR an
annual phosphate production of respectively
5.0 and 6.8 kg P,O, and an annual nitrogen
production of 13.0 and 14.6 kg N per fatte-
ning pig. The Mineral Account calculated for
the same farms a phosphate production of
respectively 3.9 kg P,Otj and 6.4 kg P,OE,
and a nitrogen production of respectively
11.7 kg and 14,4 kg N per fattening pig per
year.
It was concluded that, given the large diffe-
rences  between MiAR and the Mineral Ac-
count ánd the more farm specific  calculation
method of the Mineral Account, the Mineral
Account is preferred above MiAR.
Table 1: Calculated P,O,- and N-production (kg) per sow and fattening pig per year according
to MiAR and the Mineral Account in 1995 and for the 25% farms with the highest and
the 25% farms with the lowest phosphate production.
per fattening pig per
per sow per year 1995 year 1995
25% 25% 25% 25%
Iowest hig hest average lowest hig hest average
P,O,-production MiAR 13,l 16,8 14,6 5 0> 6 8Y 5 29
P,O,-production mineral account 11,9 16,5 14,o 3 9
N-production MiAR 33,8 36,3 34,9 13’0
6 4
1416
5 0
13’5
N-production mineral account 27’1 34’6 30’8 1117 14’4 13’1j
1 INLEIDING
Per 1 januari 1995 is de 30%-kortingsrege-
ling op de niet-grondgebonden mestproduc-
tierechten voor de pluimvee- en varkenshou-
derij  ingegaan. Bij overschrijding  van de
30%-kortingsregeling moet een heffing be-
taald worden van f 30,-  per teveel geprodu-
ceerde kg fosfaat.
Eén van de mogelijkheden voor de varkens-
houders om aan te tonen dat de totale var-
kensstapel op het eigen bedrijf een lagere
hoeveelheid fosfaat produceert dan de ge-
stelde forfaitaire normen, is deelname aan
MiAR. MiAR berekent de fosfaatproductie
per diercategorie aan de hand van de P- en
ruw eiwit-aanvoer per diereenheid minus
een hoeveelheid P en ruw eiwit vastgelegd
in het dier. De aangevoerde hoeveelheid P
en ruw eiwit per diereenheid wordt als een
bedrijfsspecifiek gegeven berekend.
De hoeveelheid P en N die in het dier vast-
gelegd wordt daarentegen, is binnen MiAR
bepaald op basis van ’ boven-gemiddelde’
technische resultaten over alle bedrijven.
Dit gegeven is dus niet bedrijfsspecifiek.
Hierdoor worden bedrijven met een efficiën-
te mineralenbenutting in MiAR mogelijkerwijs
niet als zodanig gewaardeerd.
Een mineralenboekhouding gaat van veel
meer P- en N-aanvoerposten (met name
voer en dieren), maar ook afvoerposten (met
name dieren) uit die door de individuele be-
drijven zelf zijn in te vullen, Volgens een mi-
neralenboekhouding wordt dus een meer
bedrijfsspecifiek P,05- en N-verlies bere-
kend, hetgeen beter aansluit bij het beleid
voor de komende jaren. Volgens de Integra-
le Notitie is het de bedoeling dat per 1 janu-
ari 1998 alle intensieve veehouderijbedrijven
een mineralenboekhouding gaan bijhouden
in de vorm van het zogenaamde MlNeralen-
AangifteSysteem:  MINAS. MINAS zal de
mestboekhouding (inclusief MiAR)  gaan ver-
vangen
Gezien de verschillen in uitgangspunten en
berekeningsmethodiek tussen MiAR en de
mineralenboekhouding (zie hoofdstuk 2)
zullen er verschillen bestaan tussen de bere-
kende P,05-  en N-overschoten volgens
MiAR en volgens de mineralenboekhouding.
De vraag is hoe groot deze verschillen zijn
en in hoeverre er sprake is van een variatie
tussen de bedrijven met varkens.
2 BESCHRIJVING VAN MiAR EN DE MINERALEN-
BOEKHOUDING
2 . 1  MiAR
In 1990 is, als verfijning van de tot dan toe
gehanteerde forfaitaire normen en een twee-
tal fosfor-arme kolommen (MARS), het Mine-
ralen Aanvoer en Registratie Systeem
(MiAR) ingevoerd. Door deelname aan MiAR
kunnen pluimvee- en varkenshouders aanto-
nen dat hun dieren minder fosfor met het
voer opnemen en daardoor minder fosfaat
uitscheiden dan de forfaitaire norm die de
overheid heeft vastgesteld. Deelname aan
MiAR is dan ook één van de manieren,
naast aankoop van grond en/of mestproduc-
tierechten en het afstoten van dieren, om de
30%-kortingsregeling op de niet-grondge-
bonden mestproductierechten voor pluimvee
en varkens te realiseren. In vervolg op het
mestakkoord tussen de overheid en het
landbouwbedrijfsleven van mei 1993 is deze
30%- kortingsregeling per 1 januari 1995
ingegaan.
MiAR berekent de uitscheiding van minera-
len met de formule: uitscheiding (door dier)
= opname (via voer) - vastlegging (in dier).
De opname via het voer moeten de individu-
ele bedrijven zelf berekenen aan de hand
van de MiAR-overzichten  die de (meng)
voerbedrijven jaarlijks sturen en het gemid-
deld aantal aanwezige varkens (diertelling-
kaart). De P- en ruw eiwit-aanvoer per dier-
eenheid is binnen MiAR een bedrijfsspeci-
fiek gegeven. De hoeveelheid mineralen die
in het dier wordt vastgelegd is niet bedrijfs-
specifiek. Deze is ingeschat met behulp van
regressie-analyse, op basis van de techni-
sche resultaten van de ‘boven-gemiddelde’
bedrijven van 1986 tot en met de destijds te
verwachten resultaten voor 1995. Op basis
van deze gegevens is per diercategorie een
MiAR-tabel  geformuleerd. Deze MiAR-tabel-
len bestaan uit tien fosfor-arme kolommen.
Aan de hand van de berekende verbruikte
hoeveelheid P en ruw eiwit per diereenheid,
waarbij uitgegaan is van een stikstof/fosfaat-
verhouding in de mest van 2,6 : 1, kan de
‘geschatte gemiddelde’ fosfaatproductie per
diereenheid worden afgelezen. De tien fos-
faatproductienormen per MiAR-tabel beho-
rend bij de tien bepaalde P- en ruw eiwit-
aanvoerklassen (= 1 kolom) maken, afhan-
kelijk van de grootte van deze P- en ruw
eiwit- aanvoerklassen, per kolom stappen
variërend van 0,2 kg P,O, tot 1 ,l kg P,O,
per diereenheid per jaar. Wanneer de kg P-
en ruw eiwit-aanvoer in het voer per diereen-
heid niet tot dezelfde kolom behoren ofwel
niet tot dezelfde fosfaatproductienorm lei-
den, moet altijd de hoogste fosfaatproductie-
norm worden gekozen. Deze fosfaatproduc-
tienorm, vermenigvuldigd met het aantal
gemiddeld aanwezige dieren, geeft de totale
via MiAR berekende fosfaatproductie op het
bedrijf.
2.2 Mineralenboekhouding (MINAS)
In oktober 1995 is de Integrale Notitie Mest-
en Ammoniakbeleid uitgekomen. Volgens
deze notitie worden de bedrijven met de
hoogste milieurisico’s, de intensieve veehou-
derijbedrijven, verplicht een mineralenboek-
houding te voeren. In de periode 1998 tot
2002 worden de bedrijven met een veebe-
zetting boven 2,5 GVE/ha aangemerkt als
bedrijven met een hoog milieurisico. Een
GVE is een Grootvee-Eenheid en komt over-
een met 1 standaard melkkoe (= 41 kg
P,O~/jaar).  1 GVE komt dus op basis van de
forfaitaire normen overeen met 2 zeugen +
biggen < 25 kg (= 2 x 20,3  kg P,Os/jaar)  of
5,5 vleesvarkens (= 5,5 x 7,4 kg P,O,/jaar).
In de praktijk betekent dit dat bijna alle be-
drijven met varkens een MINeralenAangifte-
Systeem (MINAS) moeten gaan bijhouden.
MINAS houdt in dat wordt geregistreerd
hoeveel mineralen op een bedrijf worden
aan- en afgevoerd. Het verschil tussen de
aan- en afvoer van de mineralen is het mine-
ralenoverschot ofwel mineralensaldo. Het
mineralensaldo in de intensieve varkenshou-
derij  is gedefinieerd als de aangevoerde en
verbruikte mineralen op een bedrijf (vastge-
legd in voer, dieren en eventueel kunstmest)
minus de geproduceerde en afgevoerde mi-
neralen in dierlijke productie (dieren en
mest). In figuur 1 en 2 zijn schematisch deze
aan- en afvoerposten van mineralen voor de
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*) de post voer kan meerdere voersoorten bevatten
Figuur 2: Mineralenbalans vleesvarkenshouderij (bron: ATC, IKC en PV, 1995)
zeugen- en vleesvarkenshouderij weergege-
ven voor bedrijven zonder grond. Op bedrij-
ven zonder grond is van een aanvoer van
kunstmest en een afvoer van mest op het
eigen land geen sprake.
Het verlies aan mineralen van het bedrijf aan
het milieu vormt het mineralenoverschot.
Wanneer dit verlies groter is dan een accep-
tabel geachte hoeveelheid (= verliesnorm),
betaalt de ondernemer een heffing. Voor het
jaar 1998 is de verliesnorm voor P,O, op 40
kg/ha  gesteld en voor stikstof op 300 kg N/
ha. Een ondernemer zal dan over de eerste
10 kg P,OE, boven deze verliesnorm (40 - 50
kg P,O,/ha) een heffing van f 250 moeten
gaan betalen en daarboven (> 50 kg P,O,/
ha) f 20,-  per kg fosfaat. De heffing voor
stikstof is nog niet vastgesteld maar zal be-
duidend lager liggen dan voor fosfaat.
De verliesnormen voor fosfaat en stikstof zul-
len tussen 1998 en 2010 geleidelijk worden
aangescherpt.
Voor de ondernemers is er de mogelijkheid
om een verfijnde aangifte te doen of gebruik
te maken van een forfaitair systeem. Volgens
de verfijnde aangifte worden zoveel mogelijk
de werkelijke mineralengehaltes in de aan-
en afgevoerde producten geregistreerd.
Deze verfijnde aangifte is van belang voor
bedrijven waar veel mogelijkheden zijn om
de mineralengehaltes in de aan- en afge-
voerde producten te beinvloeden  en die een
goed mineralenmanagement hebben. Deze
bedrijven kunnen dan meer mest op eigen
land aanwenden en hoeven minder mest af
te voeren, Bij de keuze voor dit verfijnde
spoor komen nog wel kosten voor bemon-
stering en analyse van de af te voeren mest
en voor het bijhouden van de mineralenaan-
gifte. Voor een zeugenbedrijf (200 zeugen)
worden deze kosten ingeschat op f 500,-  tot
f 2.000,- en voor een vleesvarkensbedrijf
(2.500 vleesvarkens) op f 1.000, - tot
f 4.000,-. De variatie in kosten wordt onder
andere bepaald door het aantal keren dat
de mest bemonsterd en geanalyseerd
wordt. De bemonsterings- en analysekosten
per mestmonster bedragen f 90,-.
Bovendien moet elke vracht mest die het be-
drijf verlaat gewogen worden. Het wegen
van een vracht mest kost f 15,-.
De eenvoudiger forfaitaire aangifte bevat
veel minder aan- en afvoerposten en werkt
voornamelijk met forfaits. Hier staat tegen-
over dat dit minder administratieve lasten en
kosten met zich meebrengt.
3 MATERIAAL EN METHODE
Momenteel nemen de meeste varkenshou-
ders deel aan MiAR. Tevens houden enkele
varkenshouders een mineralenboekhouding
bij. Verscheidene software-producenten
hebben programma’s ontwikkeld waarmee
de mineralenbalans berekend kan worden.
Zo hebben G.A.C. (Geraerts Agrarische
Computersystemen b.v.) en Siva-produkten
hun zeugen- en vleesvarkensprogramma’s
uitgerust met een mineralenboekhouding.
Daarnaast heeft Siva-produkten Siva-MASS
als hulpmiddel ontwikkeld om de mineralen-
balans te berekenen, te analyseren en de
invloed van bedrijfsaanpassingen op het mi-
neralenoverschot en bedrijfssaldo door te
rekenen.
Formule 1
gemiddeld aantal aanwezige zeugen
Siva-MASS gaat uit van de volgende reken-
regels en uitgangspunten (ATC,  1991; IKC,
1991).
De met het voer verbruikte mineralen wor-
den bepaald door berekening van: beginba-
lans mineralen voer + aanvoer mineralen
met voer - eindbalans mineralen voer.
Ditzelfde geldt voor de dierstromen. Het
voerverbruik van de zeugen + biggen, op-
fokzeugen, opfokberen, dekberen  en vlees-
varkens wordt berekend aan de hand van
zogenaamde ‘voerzeugen’. Het aantal voer-
zeugen is te berekenen met de omrekenfac-
toren zoals aangegeven in formule 1.
Het aantal kg zeugenvoer/zeug/jaar  is het
aantal verbruikte kg zeugenvoer per aantal
x l,oo =
gemiddeld aantal aanwezige opfokzeugen/-beren x 0,65 =
gemiddeld aantal aanwezige dekberen x 1,oo =
gemiddeld aantal aanwezige vleesvarkens x 0,69 =
+
totaal aantal ‘zeugenvoerzeugen’ --
Tabel 2: Normgehaltes aan mineralen in de dieren (conform uniformering  berekening
mest- en mineralencijfers 1990 t/m 1992).
mineralen in levend gewicht levend gewicht (kg) % N/kg  lev. gewicht % P/kg lev. gewicht
zuigende biggen 5 2,45 0,52
gespeende biggen 17 2,45 0,52
grootgebrachte biggen aflevergewicht 2,40 0,51
gestorven biggen 3 2,45 0,52
doodgeboren biggen 1 1,92 0,62
zeugen 170 2,40 0,50
opfokzeugen 2-3 mnd. 25 2,40 0,51
opfokzeugen 7 mnd. 100 2,32 0,50
opfokzeugen < 75 kg 50 2,32 0,50
opfokzeugen > 75 kg 90 2,32 0,50
dekberen 130 2,40 0,50
dekberen 300 2,40 0,50
dekberen 250 2,40 0,50
vleesvarkens < 75 kg 50 2,32 0,50
vleesvarkens > 75 kg 90 2,32 0,50
vleesvarkens aflevergewicht 2,32 0,50
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zeugenvoerzeugen. Het voerverbruik per
opfokzeug is op deze manier weer te herlei-
den door de hoeveelheid zeugenvoer/zeug/
jaar te vermenigvuldigen met de omrekenfac-
tor 0,65 voor opfokzeugen (hetzelfde geldt
voor eventueel aanwezige vleesvarkens).
Het voerverbruik per vleesvarken per jaar op
een vleesvarkensbedrijf is de verbruikte hoe-
veelheid voer per jaar gedeeld door het ge-
middeld aantal aanwezige vleesvarkens.
De totale mineralengehaltes in de geprodu-
ceerde en afgevoerde dierlijke productie zijn
te berekenen aan de hand van de normge-
haltes zoals in tabel 2 weergegeven.
Met behulp van de TEA-2000 bedrijfsresulta-
ten zeugenhouderij en vleesvarkenshouderij
over 1995 en 1994 zijn de gerealiseerde
P,05- en N-overschotten per diereenheid be-
rekend volgens de mineralenboekhouding
(Siva-MASS) en volgens MiAR. Het N-over-
schot per gemiddeld aanwezige zeug per
jaar en per gemiddeld aanwezig vleesvarken
per jaar volgens MiAR is bepaald op basis
van de ruw eiwit-aanvoer per diereenheid.
De gebruikte gegevens over 1994 omvatten
276 zeugenbedrijven en 596 vleesvarkens-
bedrijven. Over 1995 omvatten de gebruikte
gegevens de resultaten van 362 zeugenbe-
drijven en 631 vleesvarkensbedrijven. Voor
de gegevens over 1995 is op basis van de
mineralenboekhouding tevens een onder-
scheid gemaakt tussen de 25% bedrijven
met het laagste en de 25% met het hoogste
mineralenoverschot. In tabel 3 en 4 zijn de
technische resultaten en de P- en N-gehaltes
van de voeders weergegeven voor respectie-
velijk de zeugen- en vleesvarkenshouderij.
Hierbij moet opgemerkt worden dat het ge-
middelde P-gehalte van met name de meng-
voeders voor vleesvarkens in 1994 onder-
schat zijn. Met ingang van 1995 is namelijk
de ondergrens voor het P-gehalte als selec-
tiecriterium aangepast. Hierdoor kunnen in
de gemiddelde resultaten van 1994 nog be-
drijven zitten met een lager P-gehalte in de
voeders dan dit aangescherpte selectiecrite-
rium.
Tabel 3: Gemiddelde bedrijfsresultaten zeugenhouderij van 1995 en 1994 en van de 25%
bedrijven met het laagste en de 25% met het hoogste mineralenoverschot in 1995.
(TEA-2000 en CBK-plus, verzameld door Siva-produkten).
1995 1994
25% laagste 25% hoogste gemiddeld gemiddeld
aantal
aantal
aantal
aantal
bedrijven 82 96 362 276
zeugen per bedrijf 177,3 148,O 165,8 146,4
opfokzeugen per bedrijf 6,5 19,2 12,7 10,5
be ren  bedr i j fper 290 230 2 09 2 03
aantal vleesvarkens per bedrijf 3 0
bedrijfsworpindex 2130
levend geboren biggenlworp 10,8
doodgeboren biggenlworp 0 7
% biggensterfte 1313
grootgebrachte biggen/zeug/jaar  21,3
% ingezette opfokzeugen 47
% uitval zeugen 42
aflevergewicht biggen (kg) 25,0
kg biggenvoer/big 27
kg zeugenvoer/zeug 1.046
P-gehalte biggenvoer (gr/kg) 5 2
N-gehalte biggenvoer (gr/kg) 27’6
P-gehalte zeugenvoer (gr/kg) 417
N-gehalte zeugenvoer (gr/kg) 22,9
91
2’26
11’09
0 8
1412
21,l
47
41
25,6
31
1.099
5 6
28’73
5 3
2414
5 7
2’29
495
11:o
2,26
11,o
0 7
13’3
0 7
2115
13~4
21,6
46 48
41 41
25,4 25,5
29 30
1.076 1.090
5 4
28’3
5 9
! 28’79
5 0
2315
5 5
2316
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Tabel 4: Gemiddelde bedrijfsresultaten vleesvarkenshouderij van 1995 en 1994 en van de
25% bedrijven met het laagste en de 25% met het hoogste mineralenoverschot in
1995. (TEA-2000, TEAV-pc en VLEVIS, verzameld door Siva-produkten).
1995 1994
25% laagste 25% hoogste gemiddeld gemiddeld
aantal bedrijven
aantal vleesvarkens per bedrijf
groei/dier/dag  (gr/dag)
kg voeropname/dier/dag
voerconversie (kg/kg)
EW opname/dier/dag
EW conversie
opleggewicht (kg)
levend eindgewicht (kg)
geslacht gewicht (kg)
% uitval
P-gehalte mengvoer (gr/kg)
N-gehalte mengvoer (gr/kg)
P-gehalte bijproducten (gr/kg)
N-gehalte bijproducten (gr/kg)
% bijproducten in ds
166
744
740
2,00
2,70
2,16
2,92
25
113
88
2 3
414
26,6
3 9
18’79
27
152
656
732
2,08
2,84
2,20
3,Ol
26
113
88
2 41
5 3
27’11
9 5
24’4
2’
631
667
734
2,04
2,79
2,18
2,98
25
113
88
2 4
418
26,5
5 3
20’2
4’
596
653
730
2,07
2,83
2,19
3,Ol
26
112
87
2 5
417
26,5
5 6
23’19
3
4 RESULTATEN
4.1 Zeugenhouderij
In tabel 5 zijn de berekende P,O,- en N-over-
schotten per gemiddeld aanwezige zeug per
jaar volgens MiAR en de mineralenboekhou-
ding weergegeven.
P,O,-overschot
Uit tabel 5 (en 3) blijkt dat door met name
de sterk gedaalde P-gehaltes in zowel het
zeugen- als biggenvoer en het lagere voer-
verbruik per zeug en per big het gemiddel-
de P,O,-overschot in 1995 ten opzichte van
1994 volgens MiAR met 1,9 kg P,OE, en vol-
gens de mineralenboekhouding met 25 kg
P,o5 per gemiddeld aanwezige zeug per
jaar is gedaald. Hiermee bedraagt de gere-
aliseerde korting ten opzichte van de forfai-
taire normen in 1994 volgens MiAR én de
mineralenboekhouding 22,0%  en in 1995
volgens MiAR 32,3% en volgens de minera-
lenboekhouding 353%. In 1995 voldeed
een gemiddeld zeugenbedrijf dus ruim-
schoots aan de 30%-kortingsregeling op de
niet-grondgebonden fosfaatproductierechten
die per 1 januari 1995 is ingegaan.
De 25% bedrijven met het hoogste minera-
lenoverschot realiseerden volgens MiAR een
korting van slechts 25,0% en volgens de mi-
neralenboekhouding een korting van 26,6%.
De fosfaatproductierechten van deze bedrij-
ven bedragen in 1995 gebaseerd op het
aantal dieren en de bijbehorende forfaitaire
normen 3.326-(0,3 x 3.326) = 2.328 kg P,OS
per jaar. Deze 25% bedrijven met het hoog-
ste mineralenoverschot produceerden in
1995 volgens MiAR dus 164 kg P205  te veel.
Dit betekent dat deze bedrijven óf 164 kg
fosfaatproductierechten aangekocht moeten
hebben, ofwel 550/125  = 4,4 ha grond moe-
ten bezitten ((3.326-550) x (l-0,3)+550  =
2.493 kg P,O,) om geen heffing (zie inlei-
ding) te hoeven betalen.
De 25% bedrijven met het laagste minera-
lenoverschot realiseerden volgens MiAR een
korting van 37,8% en volgens de mineralen-
boekhouding een korting van 43,4%. Op
basis van de mineralen balans realiseerden
deze bedrijven dus een 5,6% hogere korting
dan volgens MiAR.
Er blijkt geen verschil te zijn tussen het bere-
kende P,05-overschot  via MiAR en via de
mineralenboekhouding voor het gemiddelde
zeugenbedrijf in 1994. In 1995 bedraagt het
verschil tussen MiAR en de mineralenbalans
voor de 25% bedrijven met het laagste en
die met het hoogste mineralenoverschot res-
pectievelijk 1,2 en 0,3 kg. Voor het gemiddel-
de zeugenbedrijf bedraagt het verschil daar-
entegen 0,6 kg P,OE; per gemiddeld aanwe-
zige zeug per jaar. Dit betekent dat deze be-
drijven in 1995 volgens MiAR 100 kg fosfaat
per jaar meer zouden moeten afvoeren dan
volgens de mineralenbalans. Uitgedrukt in
extra mestafzetkosten komt deze 100 kg
P,05 overeen met f 387,-.  Immers, uitgaan-
de van 3,8 kg P,O, per ton mest en een vo-
lumegewicht van 1.020 kg/ m3 betekent dit
25,8 m3 meer mest á f 15,-/ m3, dus f 387,-
hogere mestafzetkosten per jaar. Bij de 25%
bedrijven met het laagste en hoogste mine-
ralenoverschot bedraagt het P,O,-overschot
Tabel 5: De berekende P,O,- en N-overschotten (in kg) per gemiddeld aanwezige zeug per
jaar (g.a.z.) volgens MiAR en de mineralenboekhouding (= mineraal) in 1995 en
1994 en voor de 25% bedrijven met het laagste en de 25% met het hoogste minera-
lenoverschot in 1995.
1995 1994
25% laagste 25% hoogste gemiddeld gemiddeld
P,O,-overschot/g.a.z.  MiAR 13,l 16,8 14,6 16,5
P,O,-overschot/g.a.z.  mineraal 11,9 16,5 14,o 16,5
N-overschot/g.a.z. MiAR 33,8 36,3 34,9 34,3
N-overschot/g.a.z. mineraal 27,l 34,6 30,8 31,8
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volgens MiAR respectievelijk 1,2 en 0,3 kg
P,05 per gemiddeld aanwezige zeug per jaar
meer dan volgens de mineralenbalans. Voor
deze bedrijven bedraagt het verschil in mest-
afzetkosten op jaarbasis respectievelijk
f 822,-  tot f 172,-.  Zowel voor de 25% bedrij-
ven met het laagste als die met het gemid-
delde en ook die met het hoogste minera-
lenoverschot berekent MiAR een hoger P,05-
overschot dan de mineralenboekhouding.
Het verschil tussen de 25% bedrijven met het
laagste en hoogste mineralenoverschot be-
draagt volgens de mineralenboekhouding 4,6
kg P,05 per gemiddeld aanwezige zeug. Uit
de analyse met Siva-MASS blijkt dat 78% van
het totale verschil (= 3,6 kg P,O& door de la-
gere gehaltes en het lagere voerverbruik ver-
klaard wordt: 1,4 kg P,05 door het verschil in
gehaltes van het zeugenvoer, 0,6 kg P,05
door het verschil in voerverbruik per zeug, 0,6
kg P,Os door het verschil in gehaltes van het
biggenvoer en 1,O kg P,O, door het verschil
in kg biggenvoer per big. De overige 22%
wordt verklaard door het verschil in aantal ge-
middeld aanwezige opfokzeugen per zeug
(1,l kg P,O& en het verschil in aflevergewicht
van de biggen (- 0,l kg P,05).
De bedrijven die de opfokzeugen dekrijp aan-
kopen produceren op jaarbasis minder P,oEi
en N per gemiddeld aanwezige zeug dan de
bedrijven die de opfokzeugen zelf opfokken.
Voor de eigen opfok van opfokzeugen moet
op jaarbasis meer voer (en dus P en ruw eiwit)
aangevoerd worden dan voor dekrijp  aange-
kochte opfokzeugen. Het aantal gemiddeld
aanwezige opfokzeugen (65)  ten opzichte van
het aantal gemiddeld aanwezige zeugen duidt
erop dat een groot deel van de 25% bedrijven
met het laagste mineralenoverschot de opfok-
zeugen dekrijp  aankopen. Het merendeel van
de 25% bedrijven met het hoogste mineralen-
overschot fokken hun opfokzeugen zelf op.
Het verschil in aflevergewicht van de biggen
(0,6 kg) is niet geheel te verklaren door het
verschil in kg biggenvoer per big (4 kg). Dit
betekent dat naast de verschillen in voerver-
bruik per big en de P-gehaltes van de biggen-
voeders ook de factor management hierop
van invloed is geweest.
Voor de gemiddelde bedrijven liggen de be-
haalde kortingen volgens MiAR en de mine-
ralenbalans ongeveer 3% uit elkaar. Voor
hoogproductieve bedrijven zal het verschil
tussen de mineralenbalans en MiAR groter
zijn. Een bedrijf met 25 grootgebrachte big-
gen per zeug per jaar, hetzelfde voerverbruik
per dier en dezelfde gehaltes van de voe-
ders als de gemiddelde bedrijven, zou vol-
gens MiAR 29,7%  korting behalen en vol-
gens de mineralenbalans 34,1%.  Het verschil
loopt op tot 4,4%.
N-overschot
Met betrekking tot het N-overschot per ge-
middeld aanwezige zeug per jaar blijkt dat
volgens de mineralenboekhouding in 1995
deze 1 kg N lager ligt dan in 1994, voorna-
melijk als gevolg van het lagere voerverbruik
per zeug en per big. De stikstof/fosfaatver-
houding is daarentegen gestegen van 1,9 : 1
in 1994 naar 2,2 : 1 in 1995. Dit wordt veroor-
zaakt door het gebruik van voeders met la-
gere P-gehaltes maar waarin het ruw eiwit-
gehalte ongeveer gelijk is gebleven. Gezien
deze verhouding is op zeugenbedrijven de
aangevoerde hoeveelheid ruw eiwit dan ook
praktisch nooit de beperkende factor voor
het bepalen van de fosfaatproductienorm,
zoals dit bij MiAR aan de orde is (stikstof/
fosfaatverhouding volgens MiAR = 2,6 : 1).
Bij de 25% bedrijven met het laagste minera-
lenoverschot is de stikstof/fosfaatverhouding
2,3 : 1 en bij de 25% bedrijven met het hoog-
ste mineralenoverschot 2,l : 1. Het absolute
verschil in N-overschot tussen de 25% be-
drijven met het laagste en hoogste minera-
lenoverschot is gemiddeld 7,5 kg N per ge-
middeld aanwezige zeug per jaar.
Volgens MiAR zou, op basis van de hoeveel-
heid aangevoerd ruw eiwit per diereenheid en
de bijbehorende fosfaatproductienorm verme-
nigvuldigd met de stikstof/fosfaatverhouding
in de mest van 2,6 : 1 in 1994 gemiddeld 34,3
kg N en in 1995 34,9 kg N per gemiddeld
aanwezige zeug geproduceerd worden (zie
tabel 5). Het absolute verschil in N-overschot
tussen de 25% bedrijven met het laagste en
hoogste mineralenoverschot zou volgens
MiAR in 1995 slechts 2,5 kg N per gemiddeld
aanwezige zeug per jaar bedragen. Dit is res-
pectievelijk 4% minder of meer dan de ge-
middelde bedrijven. Dit kleine verschil in N-
overschot tussen de 25% bedrijven met het
laagste en hoogste mineralenoverschot in
1995 en 1994 is het gevolg van het feit dat
zeugenbedrijven op grond van hun ruw eiwit-
aanvoer per diereenheid volgens MiAR in de
meest gunstige fosfaatproductiekolom vallen.
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4.2 Vleesvarkenshouderij
In tabel 6 zijn de berekende P,O,- en N-over-
schotten per gemiddeld aanwezig vleesvar-
ken per jaar volgens MiAR en de mineralen-
boekhouding weergegeven.
P,O,-overschot
Uit tabel 6 (en 4) blijkt dat het P,O,-over-
schot per gemiddeld aanwezig vleesvarken
in 1995 volgens MiAR met 0,2 kg P,O, per
gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar is
gedaald ten opzichte van 1994 en volgens
de mineralenboekhouding gelijk is gebleven.
De gemiddelde gerealiseerde korting be-
draagt in 1994 volgens MiAR 27,0% en vol-
gens de mineralenboekhouding 32,4%. In
1995 is een gemiddelde korting van respec-
tievelijk 29,7% en 32,4% behaald. Dit bete-
kent dat het gemiddelde vleesvarkensbedrijf
in 1995 net aan de 30%-kortingsregeling
heeft kunnen voldoen, mede omdat deze
bedrijven in 1994 al duidelijk minder P,O,
per gemiddeld aanwezig vleesvarken per
jaar produceerden dan de forfaitaire normen
en nauwelijks maatregelen hoefden te tref-
fen. Hierbij moet opgemerkt worden dat
doordat de gemiddelde P-gehaltes van de
voeders in 1994 waarschijnlijk onderschat
zijn (zie hoofdstuk 3) ook het berekende ge-
middelde P,O,-overschot onderschat wordt
voor 1994. Het verschil in P,O,-overschot
tussen 1994 en 1995 is dus waarschijnlijk
iets groter geweest dan kan worden afgeleid
uit tabel 6.
In de vleesvarkenshouderij blijken grote ver-
schillen te bestaan in P,O,-overschot tussen
de 25% bedrijven met het laagste en hoog-
ste mineralenoverschot. Indien het P,05-
overschot per gemiddeld aanwezig vlees-
varken bepaald wordt volgens de mineralen-
boekhouding, blijkt het verschil tussen de
25% bedrijven met het laagste en hoogste
mineralenoverschot groter (gerealiseerde
korting respectievelijk 47,3% en 13,5%)  dan
volgens MiAR (gerealiseerde korting respec-
tievelijk 32,4% en 8,1%).  Voor alle bedrijven
berekent de mineralenboekhouding echter
een kleiner P,O,-overschot per gemiddeld
aanwezig vleesvarken per jaar dan MiAR.
Het gemiddelde verschil tussen MiAR en de
mineralenbalans over alle bedrijven heen is
niet groot (0,2 kg P,O, per gemiddeld aan-
wezig vleesvarken per jaar in 1995) maar
betekent in het voordeel van de mineralen-
balans toch zo’n 133 kg minder af te voeren
fosfaat bij een bedrijfsomvang van 667
gemiddeld aanwezige vleesvarkens per jaar.
Uitgedrukt in extra mestafzetkosten komt
deze 133 kg P,O, overeen met f 427,-.
Immers, uitgaande van 4,5 kg P,O&on,  een
volumegewicht van 1040 kg/m3 en mestaf-
zetkosten van f 15,-/m3  betekent dit een be-
sparing van f 427,- aan mestafzetkosten per
jaar. Bij de 25% bedrijven met het laagste
mineralenoverschot wordt volgens de mine-
ralenboekhouding zelfs 818 kg P,Ofi  per be-
drijf per jaar minder geproduceerd dan vol-
gens MiAR. Voor deze bedrijven bedraagt
het verschil in mestafzetkosten gemiddeld
f 2.619,- per jaar. Voor de 25% bedrijven
met het hoogste mineralenoverschot is het
verschil tussen MiAR en de mineralenbalans
minder groot (0,4  kg P20,/g.a.v./jaar)  dan bij
de 25% bedrijven met het laagste minera-
Ienoverschot (1,l kg P,O,/g.a.v./jaar)  maar
nog altijd groter dan in de groep gemiddeld
(0,2 kg P,Odg.a.v./jaar).
Tabel 6: De berekende P,OS- en N-overschotten (in kg) per gemiddeld aanwezig vleesvar-
ken per jaar (g.a.v.) volgens MiAR en de mineralenboekhouding (= mineraal) voor
1995 en 1994 en voor de 25% bedrijven met het laagste en de 25% met het
hoogste mineralenoverschot in 1995.
1995 1994
25% laagste 25% hoogste gemiddeld gemiddeld
P,O,-overschot/g.a.v.  MiAR 50 9 68 9 52 1 5 4f
P,O,-overschot/g.a.v.  mineraal 3,9 6 4
N-overschot/g.a.v. MiAR 13,o 14’6
5 0
N-overschot/g.a.v. mineraal 1414
13’5
5 0
11,7 13’1 1
14:o
13,5
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Ook in de vleesvarkenshouderij zal het ver-
schil tussen de mineralenbalans en MiAR bij
de ‘betere’ bedrijven groter zijn. Bij bedrijven
met een groei per dier per dag van 820
gram en een voederconversie van 25 (bij
een gelijke voeropname per dier per dag als
het gemiddelde) en gemiddelde P- en N-ge-
haltes in het voer is volgens de mineralen-
boekhouding een te realiseren korting van
357% te berekenen, terwijl MiAR gelijk blijft
(= 32,4%).
N-overschot
Ook met betrekking tot het N-overschot per
gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar is
een grote variatie te constateren tussen de
25% bedrijven met het laagste en hoogste
mineralenoverschot. De 25% bedrijven met
het laagste mineralenoverschot realiseerden
volgens de mineralenboekhouding een stik-
stof/fosfaatverhouding van 3,0 : 1. Bij deze
bedrijven is de aangevoerde hoeveelheid
ruw eiwit in het voer per vleesvarken dan
ook de beperkende factor, welke volgens
MiAR de fosfaatproductienorm bepaalt. Op
deze bedrijven zou op basis van de P-aan-
voer per vleesvarken (= 3,l kg P/g.a.v./jaar)
volgens MiAR 0,6 kg P,05 per gemiddeld
aanwezig vleesvarken minder (= 4,4 kg
P,Os/g  .a.v./jaar = categorie 41 IG) worden
geproduceerd dan vermeld in tabel 6. Dit is
echter nog altijd meer dan volgens de mine-
ralen balans, waardoor het N-overschot per
gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar
hoger wordt ingeschat volgens MiAR (13,O
kg N/g.a.v./jaar) dan volgens de mineralen-
boekhouding (11,7  kg N/g.a.v./jaar).
De stikstof/fosfaatverhouding bij de 25% be-
drijven met het hoogste mineralenoverschot
ligt beduidend lager (= 2,3 : 1) dan de ver-
houding waarop MiAR is gebaseerd (= 2,6 :
1). Deze 25% bedrijven met het hoogste mi-
neralenoverschot zouden op grond van de
ruw eiwit-aanvoer per vleesvarken per jaar in
een lagere fosfaatproductienorm-kolom uit-
komen dan op basis van de P-aanvoer.
Deze lagere fosfaatproductienorm vermenig-
vuldigd met 2,6 geeft het N-overschot per
vleesvarken per jaar van 14,6 kg N (zie tabel
6). Gemiddeld gezien realiseerden de vlees-
varkensbedrijven in 1995 en 1994 zowel vol-
gens de mineralenboekhouding als volgens
MiAR een gelijke stikstof/fosfaatverhouding.
Door deze vastgestelde stikstof/ fosfaatver-
houding in MiAR van 2,6 : 1 schat MiAR ten
opzichte van de mineralenboekhouding het
P,O,-overschot per gemiddeld aanwezig
vleesvarken op de 25% bedrijven met het
laagste mineralenoverschot echter hoger en
op de 25% bedrijven met het hoogste mine-
ralenoverschot lager in. Bovendien geldt dat
voor alle bedrijven het N-overschot per ge-
middeld aanwezig vleesvarken per jaar vol-
gens MiAR hoger is dan volgens de minera-
lenboekhouding.
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5 DISCUSSIE
Verwacht wordt dat de verfijnde methodiek
van MINAS er ongeveer uit zal gaan zien als
een mineralenboekhouding zoals die nu al
door verschillende software-leveranciers
wordt aangeboden. De exacte rekenregels
en uitgangspunten van MINAS zijn momen-
teel echter nog niet bekend. Om voor alle
individuele bedrijven de mineralenbalans
eenduidig te kunnen uitrekenen is het van
groot belang dat met name over de normge-
haltes aan mineralen in de dieren (zie tabel
2) uniforme afspraken worden gemaakt.
Wellicht dienen deze gehaltes gezien de
ontwikkelingen van de laatste jaren nog bij-
gesteld te worden, zodat met representatie-
ve waarden de werkelijke mineralenover-
schotten per individueel bedrijf berekend
kunnen worden.
Het meer eenvoudige forfaitaire systeem zal
waarschijnlijk neer gaan komen op een sterk
vereenvoudigde vorm van MiAR, waarbij uit-
gegaan zal worden van slechts enkele aan-
en afvoerposten en enkele P,O,- en N-over-
schotkolommen ofwel forfaits. Deze forfaits
zullen waarschijnlijk berekend gaan worden
op basis van de gemiddelde technische
resultaten.
Binnen MiAR worden de fosfaatproductie-
normen berekend op basis van niet bedrijfs-
specifieke uitgangspunten, waardoor MiAR
ten opzichte van de mineralenboekhouding
nadelig blijkt uit te pakken voor met name
de betere (laag mineralenoverschot enlof
hoogproductief) zeugen- en vleesvarkensbe-
drijven. Gezien dit gegeven is te verwachten
dat ook het eenvoudige forfaitaire systeem
van MINAS voor deze groep bedrijven niet
gunstig zal zijn, te meer omdat hierbij naar
verwachting uitgegaan zal gaan worden van
de gemiddelde technische resultaten in
plaats van de ‘boven-gemiddelde’ techni-
sche resultaten. Voor de bedrijven die voor
wat betreft hun technische resultaten duide-
lijk onder het gemiddelde niveau produce-
ren, kan het forfaitaire spoor van MINAS tot
lagere mineralenoverschotten leiden dan het
verfijnde spoor.
Wanneer de mestboekhouding en MiAR ver-
vangen gaan worden door MINAS, is niet
meer te controleren of een bedrijf al dan niet
aan de 30%-kortingsregeling voldoet.
Desondanks zullen met name gespeciali-
seerde varkenshouders proberen het minera-
lenoverschot op hun bedrijf verder te verla-
gen, omdat dan minder P,05 (en N) hoeft te
worden afgezet. Naast het houden van min-
der varkens en/of  het pachten of kopen van
meer grond of fosfaatproductierechten, is
voor de meeste bedrijven het verlagen van
de mineralenuitstoot door verdergaande aan-
passing van de mineralengehaltes in het voer
de meest interessante optie. Dit gaat wel
gepaard met extra voerkosten voor de bedrij-
ven die al laag zitten met het fosforgehalte in
het voer: een verlaging van het P-gehalte van
zeugenvoer van 4,7 gr/kg naar 4,5 gr/kg ver-
hoogt de voerkosten met 6 ct/ 100 kg en een
verlaging van het P-gehalte in het vleesvar-
kensvoer van 4,4 gr/kg naar 4,3 gr/kg ver-
hoogt de voerkosten met 9 ct/ 100 kg.
De 20% bedrijven met de hoogste biggen-
productie (gemiddeld 23,9  biggen per zeug
per jaar) hadden op basis van de mineralen-
boekhouding een fosfaatoverschot van 14,O
kg. Dit is gelijk aan het gemiddelde over alle
bedrijven in 1995. Om dit te realiseren heb-
ben deze bedrijven extra maatregelen moe-
ten nemen. Dit betreft een iets lager biggen-
voerverbruik per big en een iets lager fosfor-
gehalte in het zeugenvoer vergeleken met
het gemiddelde bedrijf. Ook moet worden
opgemerkt dat de hoogproductieve bedrij-
ven per zeug mogelijk minder grond hebben
dan het gemiddelde bedrijf. Daardoor kan
het zijn dat verhoudingsgewijs in deze groep
toch meer bedrijven de 30%-kortingsrege-
ling niet hebben gerealiseerd. Het fosfaat-
overschot per productiemiddel (zeug) is ge-
lijk voor het gemiddelde en het hoogproduc-
tieve bedrijf. Per product (big) produceren
deze hoogproductieve bedrijven echter min-
der fosfaat.
Naast de hoogte van de forfaitaire normen
zullen de meer bedrijfsspecifieke kosten
voor de extra voermaatregelen, de bemon-
sterings- en analysekosten van de mest en
de mestafzetkosten uiteindelijk bepalen of
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een individuele varkenshouder voor het ver-
fijnde of forfaitaire spoor van MINAS kiest.
De uiteindelijke effecten van het mineralen-
beleid voor de varkenshouderij zullen per
bedrijf sterk verschillen. Naast de reeds ge-
noemde kosten bepalende factoren, spelen
ook aspecten mee als de hoeveelheid
grond, het feit of er vleesvarkens en/of  zeu-
gen worden gehouden, het al dan niet lig-
gen in het concentratiegebied (transportaf-
standen), het mineralengehalte in het aange-
kochte voer en de technische resultaten.
Met betrekking tot de N-overschotten per
diereenheid per jaar bestaan nog veel on-
duidelijkheden. Wel blijkt de gehanteerde
stikstof/fosfaatverhouding van 26 : 1 vol-
gens MiAR niet bij alle bedrijven aan de or-
de te zijn. Met name op de zeugenbedrijven
is de ruw eiwit-aanvoer in verhouding met
de P-aanvoer per diereenheid beduidend
lager dan de verhouding waarvan MiAR uit-
gaat en waarmee een stikstof/fosfaatverhou-
ding in de mest wordt geproduceerd van
26 : 1. Bij de 25% vleesvarkensbedrijven
met het laagste mineralenoverschot blijkt de-
ze verhouding juist hoger te liggen. Op deze
vleesvarkensbedrijven blijkt volgens MiAR
niet de P-aanvoer maar de ruw eiwit-aanvoer
per dier de beperkende factor te zijn die de
fosfaatproductienorm bepaalt. Deze bedrij-
ven worden volgens MiAR dus niet gestimu-
leerd het P,O,-overschot verder te reduce-
ren door middel van het gebruik van voe-
ders met nog lagere P-gehaltes, maar door
voeders te verstrekken met een lager ruw
eiwit (N)- gehalte en dezelfde P-gehaltes als
momenteel. Omdat het N-gehalte in de
mengvoeders geen gelijke tred heeft gehou-
den met de verlaging van het P-gehalte,
worden de 25% vleesvarkensbedrijven met
het laagste mineralenoverschot ondanks hun
getroffen voermaatregelen door MiAR nau-
welijks beloond met een lager berekend
P,O,-overschot per gemiddeld aanwezig
vleesvarken per jaar. Op basis van de fosfor-
aanvoer per dier zouden deze bedrijven een
0,6 kg lager P,O,-overschot per gemiddeld
aanwezig vleesvarken per jaar gerealiseerd
hebben dan de 50 kg P,05 per gemiddeld
aanwezig vleesvarken per jaar zoals ver-
meld in tabel 6. Mede hierdoor laten de
vleesvarkensbedrijven in 1995 slechts een
zeer geringe afname van het gemiddelde
P,O,-overschot per gemiddeld aanwezig
vleesvarken ten opzichte van 1994 zien.
De stikstof/fosfaatverhouding van 2,6 : 1 vol-
gens Miar heeft als gevolg dat er, voor de
zeugenbedrijven en 25% vleesvarkensbe-
drijven met het hoogste mineralenoverschot
enerzijds en de 25% vleesvarkensbedrijven
met het laagste mineralenoverschot ander-
zijds, volgens MiAR een bepaalde fosfaat-
productienorm geldt die gebaseerd is op
een bepaalde hoeveelheid ruw eiwit- dan
wel P-aanvoer per diereenheid die in werke-
lijkheid niet op deze bedrijven is aange-
voerd. Het gescheiden berekenen van de
P,05-  en N-balans, zoals dit in de mineralen-
boekhouding gebeurt, geeft een beter beeld
van de werkelijke mineralenoverschotten en
bijbehorende stikstof/fosfaatverhoudingen.
Omdat in de toekomst wellicht ook een hef-
fing voor het N-overschot ingevoerd zal wor-
den, is voor wat dit betreft de mineralenba-
lans boven MiAR te prefereren. Momenteel
staat nog ter discussie hoe de NH,-emissie
uit de stallen in MINAS moet worden opge-
nomen
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6 CONCLUSIES
Op basis van de TEA-2000 bedrijfsresultaten
zeugenhouderij berekent MiAR voor zowel
de 25% zeugenbedrijven met het laagste als
die met het hoogste mineralenoverschot een
hoger P,O,-overschot (van respectievelijk
1,2 en 0,3 kg P,OE, per zeug per jaar) dan
de mineralenboekhouding. Voor alle bedrij-
ven berekent MiAR over het jaar 1995 0,6 kg
P,OS per gemiddeld aanwezige zeug per
jaar meer dan de mineralenboekhouding.
Voor hoogproductieve bedrijven (25 groot-
gebrachte biggen per zeug per jaar) is het
verschil tussen MiAR en de mineralenbalans
voor wat betreft het P,Os-overschot  groter.
Ten aanzien van het N-overschot blijkt dat
MiAR met de stikstof/fosfaatverhouding van
2,6 : 1 het N-overschot per gemiddeld aan-
wezige zeug per jaar duidelijk overschat. De
variatie tussen de bedrijven aangaande de
stikstof/fosfaatverhouding  volgens de mine-
ralenboekhouding bedraagt in 1995 2,l: 1
tot 2,3 : 1 voor respectievelijk de 25% bedrij-
ven met het hoogste en de 25% met het
laagste mineralenoverschot. Het gemiddel-
de absolute N-overschot per gemiddeld
aanwezige zeug per jaar was in 1995 vol-
gens MiAR 34,9 kg N (gebaseerd op de ruw
eiwit-aanvoer) en volgens de mineralen-
boekhouding 30,8  kg N.
In de
van h
vleesvarkenshouderij zijn ten aanzien
et mineralenoverschot per gemiddeld
aanwezig vleesvarken per jaar zowel de ver-
schillen tussen de vleesvarkensbedrijven
onderling als die tussen MiAR en de minera-
lenboekhouding groter dan in de zeugen-
houderij. De 25% bedrijven met het laagste
en de 25% met het hoogste mineralenover-
schot realiseerden in 1995 volgens MiAR
een P,O,-overschot per gemiddeld aanwe-
zig vleesvarken per jaar van respectievelijk
5,O kg P,O, en 6,8 kg P,05. Daarentegen
berekent de mineralenboekhouding voor
deze zelfde bedrijven een P,O,-overschot
van respectievelijk 3,9 kg P,O, en 6,4 kg
P,05 per vleesvarken per jaar. Het verschil
in P,05-overschot  volgens de mineralen-
boekhouding en MiAR is vooral voor de 25%
bedrijven met het laagste mineralenover-
schot groot, namelijk IJ kg P,05 per gemid-
deld aanwezig vleesvarken per jaar. Over
alle bedrijven heen bedraagt het gemiddel-
de verschil tussen beide berekeningsmetho-
den 0,2 kg P,05 per vleesvarken per jaar.
Ten aanzien van het N-overschot geldt dat
MiAR voor alle bedrijven een hoger N-over-
schot per gemiddeld aanwezig vleesvarken
per jaar inschat dan de mineralenboekhou-
ding. Ook hier is het verschil in N-overschot
volgens MiAR en de mineralenboekhouding
bij de 25% bedrijven met het laagste mine-
ralenoverschot groter (1,3 kg N/g.a.v./jaar)
dan gemiddeld (0,4  kg N/g.a.v./jaar)  en gro-
ter dan bij de 25% bedrijven met het hoog-
ste mineralenoverschot (0,2 kg N/g.a.v./jaar).
Het absolute N-overschot per gemiddeld
aanwezig vleesvarken per jaar bedraagt vol-
gens de mineralenboekhouding in 1995
13,l  kg N en in 1994 13,5 kg N. Het absolu-
te verschil tussen de 25% bedrijven met het
laagste en hoogste mineralenoverschot is
volgens de mineralenboekhouding 2,7 kg N
per gemiddeld aanwezig vleesvarken per
jaar. De stikstof/fosfaatverhouding volgens
MiAR (2,6 : 1) blijkt slechts van toepassing
voor de gemiddelde vleesvarkensbedrijven.
Bij de 25% bedrijven met het laagste mine-
ralenoverschot ligt deze verhouding hoger,
waardoor volgens MiAR de ruw eiwit-aan-
voer per gemiddeld aanwezig vleesvarken
bepalend is voor de fosfaatproductienorm.
Bij de 25% bedrijven met het hoogste mine-
ralenoverschot geldt juist het omgekeerde.
Gezien de grote variatie in mineralenover-
schot tussen de bedrijven met varkens en
gezien de meer bedrijfsspecifieke bereke-
ningswijze van de mineralenboekhouding,
verdient de mineralenboekhouding de voor-
keur boven MiAR. Bovendien zullen bedrij-
ven waar de ruw eiwit (ofwel N)- aanvoer per
diereenheid volgens MiAR beperkend is en
de fosfaatproductienorm bepaalt, geen ver-
dere voermaatregelen meer treffen in de
vorm van het gebruik van voeders met nog
lagere P-gehaltes om via deze weg het
P,O,-overschot  te reduceren. De mineralen-
boekhouding stimuleert individuele bedrijven
wel om op deze manier het P,O,-overschot
nog verder te verlagen.
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